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№１７ 景運門西　１対２口のうち北の青銅罐 №１８ 奉先門南　１対２口で１罐は鬼面鈕が紛失し
ている。
253中国明・清代の鋳造技法



















































№５５ 坤寧門南 ４口のうち西から３番目の青銅罐№５４ 坤寧門南 ４口のうち西から２番目の青銅罐






























































































































































Casting Technique in China during the Ming and the Qing
Dynasty Part I －－－ Report and Observations on Kan
Exhibited in Beijing Palace Museum （the Forbidden City）
Haruhisa MIFUNE
ABSTRACT
Majority of studies in the casting techniques in China have generally conducted on those used for bronze wares made
during the Shang and the Zhou Dynasty， and those during the Ming and the Qing Dynasty have seldom been the object．
Therefore， very little has been revealed about the details of the casting technique during these periods． This paper， as
part of a systematic inquiry of the history of the casting technique in China covering from its ancient to its modern times，
is intended to report my research and observations made at Beijing Palace Museum（the Forbidden City）in March２０００
on the bronze Kan（a huge vessel to store water for extinguishing fires，and heat and keep it unfrozen） and iron Kan of
the Ming and Qing Dynasty．
It can only be assumed that the Kan was made in the conventional Chinese technique where fine sand was mixed with
slip（clay and water）and baked because there was no trace of the molding material left on the surface of the examined
Kan．However， the study has revealed that two molding methods were applied：Molds and cores made by the use of
run molds; Molds made from the prototype and composed of multiple parts． The latter mold－making technique which
was used for the production of majority of the Kans collected in Beijing Palace is similar to that used during the Shang and
the Zhou Dynasty，which indicated that this ancient casting technique was in use even in the recent years．
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